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Кратак са¤ржа 
Бруцелоза малих и великих пре¦ивара први пут је утврђена у Босни и 
Херцеговини половином 1985. године на територији општине Коњиц и 
запријетила да постане врло озбиљан здравствени проблем. До 2000. године не 
постоје адекватни подаци о заступљености бруцелозе у Босни и Херцеговини. 
Ипак, на основу садашњих података, евидентно је да се у наведеном периоду 
болест раширила на ширем подручју Босне и Херцеговине, да би у 2008. години 
дошло до кулминације броја случајева бруцелозе код ¦ивотиња и људи, при 
чему је дијагностиковано 22.122 случаја код оваца и коза, 260 случајева код 
говеда, те пријављено 994 случаја болести код људи. 
С обзиром на одлучан став који је ветеринарска слу¦ба Босне и Херцеговине 
заузела о питању сузбијања бруцелозе, кроз провођење мјера вакцинације 
малих пре¦ивара и мониторинга бруцелозе код говеда, у периоду од 2009. до 
2012. године забиље¦ен је изразит пад појаве ове болести како код ¦ивотиња, 
тако и код људи. 
Циљ овог рада је да прика¦е провођење и резултате мјера контроле 
бруцелозе у Босни и Херцеговини у периоду 2009–2012. године. 







                                                 
1  Канцеларија за ветеринарство БиХ, Сарајево. 
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CONTROL OF BRUCELLOSIS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 
FOR THE PERIOD JANUARY 2009 – DECEMBER 2012 
 
Аbstract 
Brucellosis in small and large ruminants was determined for the first time in 
Bosnia and Herzegovina in 1985 at the territorry of municipality Konjic when it 
threthened to become a very serious health issue. Until 2000 there are no adequate 
data concerning occurrence of brucellosis in Bosnia and Herzegovina. However, on 
the basis of the current data it is evident that the disease has spread on the wider 
teritorry of Bosnia and Herzegovina within that period. Culminataion of human 
and animal cases of brucellosis was in 2008, when 22.122 cases of brucellosis was 
diagnosed in sheep and goats, 260 cases in cattle and 994 human cases was 
reported. 
In relation with  the determined approach of the Veterinary Service of Bosnia 
and Herzegovina in terms of prevention of brucellosis through the enforcement of 
vaccination of small ruminants, monitoring in cattle in the period 2009 - 2012 
there was a seriuos decrease in occurrence of the disease, both 
in animals and humans. 
The aim of this paper is to present the implementation and results of 
the brucellosis control measures  in Bosnia and Herzegovina in the period 2009 - 
2012.  




Бруцелоза (Brucellosis) спада у 
најраспрострањеније природно¦ари-
шне ин³екције зоонозног карактера. 
Примарно, то је болест домаћих 
¦ивотиња, али и људи, код којих се 
мани³естује акутним и хроничним 
током [2, 3]. Узрочник су бактерије 
(мали кокобацили) из рода Brucella, 
који обухвата шест врста, различитих 
по вирулентности и а³инитету према 
домаћину [4, 5]. Појединачни слу-
чајеви бруцелозе ¦ивотиња (углавном 
пре¦ивара) на територији Босне и 
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Херцеговине регистровани су прије и 
након драматичних и трагичних до-
гађаја (1991–1995). Примјењивана су 
правила за контролу болести по 
моделу „тестирај и уклони“, као е³и-
касан модел при спорадичној појави 
болести. Нагли пораст броја обољелих 
људи у 2008. години представљао је 
разлог за значајнија дијагностичка 
испитивања ¦ивотиња [13]. Резултати 
су приказани у табели бр. 1. Проблем 
контролисања болести преносивих на 
људе (зооноза) путем директног или 
индиректног контакта, као и путем 
уношења хране ¦ивотињског порије-
кла (углавном млијека и млијечних 
производа који нису пастеризовани), 
представља приоритет у раду ветери-
нарског сервиса у Босни и Херце-
говини. Резултати су приказани у 
табели бр. 1. 
 
Табела 1. Преглед резултата дијагностичких испитивања на бруцелозу у 2008. 
години 
2008. £о¤ина 
Ентитет Овце и козе Хумани серуми 
Испитано Позитивно Поз. % Испитано Позитивно % поз. 
РС 211500      6980 3,30 
ФБиХ 328000         17600 5,36 
 
Укупно БиХ 539500 24580 4,55 2984 994 33,3 
На слици бр. 1. представљамо број ¦аришта и случајева у 2008. години на 
нивоу све 143 општине, колико их има у Босни и Херцеговини.  
Слика 1. Географски приказ стања бруцелозе у 2008. години 
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Према процјенама, дијагностички 
је претра¦ено око 70% популације 
малих пре¦ивара, првенствено оваца, 
приликом чега је дијагностиковано 
24.580 позитивних оваца и коза, те ут-
врђено постојање 2007 ¦аришта боле-
сти и захваћено око 60% територије 
земље. Те године је претра¦ено око 
80.000 говеда те утврђено 260 пози-
тивних случајева код истих.  Униште-
но је око 70.000 ¦ивотиња и настала је 
директна штета за буџет земље у 
износу од око 15 милиона KM [13]. 
Узрочник је потврђен у ре³ерентној 
лабораторији у ранцуској као Bru-
cella melitensis biovar 2. С обзиром на 
величину земље, дисперзију серопози-
тивних ¦ивотиња, величину стада и 
нарочито на начине др¦ања и локалне 
навике становништва, Босна и Херце-
говина се опредијелила за примјену 
јединственог модела контроле и су-
збијања болести у цијелој земљи. До-
бијени подаци су представљали осно-
ву и сазнање о:  
а)  превеленци болести на простору 
БиХ (4,55%), 
б)  могућим путевима ширења 
болести, 
в)  степену угро¦ености здравља људи, 
али и опредијелили 
г)  начин контроле болести. 
Велики број обољелих људи, наро-
чито у руралним срединама и међу 
експонираним групама, у корелацији 
је са бројем откривених ¦аришта бру-
целозе ¦ивотиња, мада се оправдано 
процјењује да је број обољелих људи и 
оних који нису опсервирани много 
већи од званично потврђених [12].  
Ветеринарска слу¦ба у Босни и 
Херцеговини је морала, без обзира на 
бројна ограничења, припремити и ин-
ституционализовати модел борбе 
против бруцелозе заснован на резул-
татима испитивања, што је требало да 
заустави ширење болести међу ¦иво-
тињама и смањи пренос болести на 
људе [9, 10]. Бруцелоза је предста-
вљала велики здравствени проблем, 
али и значајно социјално-економско 
питање, посебно у контексту привре-
ђивања огромног броја сеоског стано-
вништва, поготово у брдским и пла-
нинским дијеловима земље. Номадски 
и полуномадски начин др¦ања ¦иво-
тиња, нарочито оваца, изостанак кон-
троле кретања ¦ивотиња, неиденти-
³иковане ¦ивотиње, недовољно кон-
зистентни материјални ресурси, огра-
ничења власти у компетенцијама, не-
довољна сарадња ветеринарског и 
здравственог система представљали су 
значајна ограничења за е³икасну 
примјену било којих, струци позна-
тих, рјешења [7, 13]. Контрола болести 
подразумијева низ мјера и поступака 
који се проводе у циљу смањења 
преваленце и инциденце на дозвољен 
ниво, тако да се избјегне озбиљна 
опасност за ¦ивотињску популацију и 
људско здравље. За постизање кљу-
чних циљева потребна је политичка 
одлука, компетентентне слу¦бе и 
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новац. У складу са тим су и FАО 
препоруке, које подразумијевају [15]: 
а)  међусекторске кооперативне акци-
је на пољу ветеринарства и здрав-
ства, којима би се смањио број обо-
љелих ¦ивотиња и подигла свијест 
људи о питању превенције, 
б) националну стратегију контроле 
ризика базирану на присуству бо-
лести на локалном (БиХ) нивоу и 
лекцијама наученим из примјера 
других земаља, 
в) покретање акционог плана базира-
ног на шест основних компоненти 
контроле која мо¦е бити покренута 
и на бази некомплетних ин³орма-
ција и података: 
x основно серо-преовлађујуће ис-
питивање ¦ивотиња, домаћин-
става, заједница и села, 
x програм контроле заснован на 
резултатима испитивања, 
x примјена договорених активно-
сти о питању контроле које би 
проводиле компетентне нацио-
налне ветеринарске и здрав-
ствене слу¦бе заједно са при-
ватним сектором, 
x лабораторијска контрола агена-
са који су проузроковали по-
бачаје, 
x праћење резултата контроле 
квалитета и промјена у јављању 
болести, 
x рано упозоравање на ширење 
болести на нова подручја [15]. 
Упоредо са анализом бруцелозе ма-
лих пре¦ивара, вршена су дијагности-
чка испитивања и других ¦ивоти-
њских врста, првенствено говеда, мада 
у почетку у ограниченом обиму и 
само над категоријама говеда у 
производњи млијека. С обзиром на то 
да су, према традицији, узгој оваца у 
БиХ и говеда дио заједничког имања и 
да дијеле исти ¦ивотни простор, 
потребно је било дотадашњи програм 
контроле здравственог статуса говеда 
проширити на све категорије.  
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
Провођење вакцинације и провјере 
имуногености вакцине код малих пре-
¦ивара те провођење мониторинга 
бруцелозе код говеда проведено је на 
цјелокупној територији Босне и Хер-
цеговине. Током периода вакцинације, 
обухваћен је комплетан ³онд попула-
ције малих пре¦ивара, с тим да је са-
мо прве године проведена масовна 
вакцинација оваца и коза свих старо-
сних категорија, док је осталих година 
приоритет био на млађим категорија-
ма (до шест мјесеци), док су изузетак 
представљале одрасле јединке које ни-
су претходних година обухваћене вак-
цинацијом због гравидности. Када је у 
питању провођење мониторинга код 
говеда, по годишњем плану је предви-
ђено узорковање крви 125.000 млије-
чних говеда старијих од 12 мјесеци и 
расплодних бикова старијих од 24 
мјесеца. У склопу провођења наведе-
них мјера контроле, кориштена је оба-
везна заштитна опрема која се састоји 
од рукавица (нитрилних), маски за 
нос и уста, као и наочала.   
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Код провођења провјере имуноге-
ности вакцине, од свих јединки узета је 
крв пункцијом вене југуларис, из које је 
центри³угирањем (10 мин. на 3000 
рпм) издвојен серум. Узорци серума 
анализирани су у ветеринарским ре³е-
рентним лабораторијама, и то на 
Ветеринарском ³акултету у Сарајеву и 
на Ветеринарском институту „Др Васо 
Бутозан“ у Бањој Луци. За анализу 
серума кориштене су двије врсте 
метода, скрининг и кон³ирмацијске 
методе, односно у овом случају РБ 
(росе бенгал) и РВК (реакција везивања 
комплемената). Код провођења 
мониторинга бруцелозе код говеда, 
поред набројаних ре³ерентних лабо-
раторија, четири друге ветеринарске 
дијагностичке лабораторије су укљу-
чене само за провођење скрининг ме-
тода, али не и кон³ирмацијских.  
РЕЗУЛТАТИ 
Стратегијом вакцинације и монито-
ринга се могао подићи ниво отпорности 
¦ивотиња и ограничити ширење бо-
лести. Програм масовне вакцинације 
малих пре¦ивара и упоредна контрола 
других ¦ивотињских врста на 
бруцелозу (првенствено говеда) почео 
се проводити 2009. године, а вакци-
нација младих ¦ивотиња се наставила и 
трајаће осам година (до 2016. године), 
након чега ће се утврђивати статус 
земље по признатим процедурама. У 
табели бр. 2. су приказани постигнути 
резултати у провођењу програма 
масовне вакцинације малих пре¦ивара. 
 
Табела 2. Преглед броја вакцинисаних оваца и коза и статус вакцинисаних 
младих животиња 
 
Го¤ина Бро ¢акµинисани´ 
о¢аµа и ко§а 








2008. - - 994 
2009. 666.474 - 458 
2010. 296.421 177.631 168 
2011. 178.744 165.290   72 
2012. 180.913 171.867   68 
 
За вакцинацију је коришћена Rev1 
вакцина, припремљена за конјункти-
валну апликацију, шпанског произво-
ђача CZV [1, 2]. Број вакцинисаних 
¦ивотиња у првој години представља 
обухват од 85%–90% популације 
малих пре¦ивара у земљи. Резултати 
добијени након проведеног монито-
ринга статуса вакцинисаних младих 
¦ивотиња (20–80 дана пост-вакц.) 
показују серопозитиван одговор код 
скоро 90% ¦ивотиња. Активности вак-
цинације малих пре¦ивара пратила је 
осмишљена ин³ормативна кампања и 
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перманентна едукација ветеринарског 
особља и сточара (др¦алаца ¦иво-
тиња). Ветеринарски радници су кори-
стили прописану заштитну опрему, 
као и особље које је асистирало у по-
слу. И поред предузетих мјера опреза 
и заштите, један број људи анга¦ова-
них на вакцинацији (углавном ветери-
нарских радника) показао је серопо-
зитивност на бруцелозу или је имао 
повећане титре антитијела на бру-
целозу, али без клиничких знакова 
болести. Јасна објашњења од стране 
експерата из хуманог здравственог 
сектора о могућим разлозима ових 
акцидената нису добијена, мада прео-
владава мишљење да је преекспонира-
ност у потенцијално ин³ективним 
просторима и непро³есионално по-
ступање у кориштењу заштитне опре-
ме допринијело овој ситуацији. Упо-
редо са провођењем вакцинације ма-
лих пре¦ивара, врши се и дијагности-
чка контрола говеда (свих категорија 
старијих од 12 мјесеци) на присуство 
бруцелозе. Резултати истих су при-
казани у табели бр. 3. 
Табела 3. Резултати провоjења мониторинга бруцелозе код говеда 
Година  нтитет  Бр. узорака  Позитивно  
2011.  БиХ  64.789  18  
РС  47.850  8  
2012.  БиХ  67.251  16  
РС  64.789  10  
Међутим, примарни циљ у изради 
Оперативног програма за контролу 
бруцелозе у БиХ представља смањење 
броја обољелих људи, који у суштини 
представља најбољи показатељ успје-
шности провођења програма. С тим у 
вези, на гра³икону 1. су регистровани 
случајеви хумане бруцелозе у БиХ, за 
период 2008–2012. године.  
Гра³икон 1. Регистровани случајеви хумане бруцелозе у Би,  
за период 2008–2012. године 
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Босна и Херцеговина има разноли-
ку геогра³ску структуру и значајан 
дио становништва ¦иви у брдско-
планинском подручју земље [7]. Ове 
руралне заједнице су традиционално 
опредијељене на бављење сточарством 
као извором егзистенције, без већих 
алнернатива за друга занимања. Стога 
би наставак примјене мјера уклањања 
болесних и сумњивих ¦ивотиња, без 
замјенског ³онда, довео до биолошког 
смањења сточног ³онда, првенствено 
малих пре¦ивара и говеда [8, 9]. 
Такву ситуацију сточари сами не би 
могли успјешно превазићи и немино-
вно би се јавиле егзистенцијалне 
миграције сеоског становништва. Ис-
куства других земаља стечена у суз-
бијању и искорјењивању бруцелозе су 
драгоцјена, али смо у БиХ покушали 
а³ирмисати властити приступ про-
блему бруцелозе и досадашњи резул-
тати дају наду у успјех одабране стра-
тегије. Наш оптимизам је заснован на 
е³икасном управљању програмом и 
потврђеној компетентности ветери-
нарске слу¦бе (без обзира на то о ком 
се њеном нивоу или сегменту ради).  
ЗАКЉУЧЦИ 
Босни и Херцеговини предстоји ду-
готрајан процес сузбијања бруцелозе, 
чији ће успјех зависити и од других 
³актора, у првом реду: досљедне по-
литичке и ³инансијске подршке 
пројекту, успостављању надзора над 
кретањем ¦ивотиња, потпуној и а¦у-
рној иденти³икацији ¦ивотиња, до-
сљедном провођењу дијагностичких 
контрола и других врста ¦ивотиња 
(првенствено говеда) [10], сарадње са 
здравственим сектором, сарадње и по-
вјерења ³армера, едукације различи-
тих група и учесника у програму кон-
троле бруцелозе, позитивне ин³орма-
тивне кампање, праћења е³еката 
усвојених мјера и благовремених 
корекција у складу са објективним 
околностима на терену и сл. [11]. Бру-
целоза представља проблем региона 
те је неопходна сарадња свих др¦ава 
на плану заустављања ширења, су-
збијања и искорјењивања бруцелозе, 
посебно имајући у виду захтјеве за 
слободном трговином и отвореним тр-
¦иштем, присутну порозност граница 
и друге чињенице од значаја за пра-
ћење и контролу болести [6, 13]. 
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